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D E F R A N C I A 
De los datos reunidos por la Dirección 
general de Contribuciones indirectas, re-
sulta que los viñedos franceses han ren-
dido en el presente año 47.907.000 hecto-
litros de vino. 
Dicha producción, comparada con la de 
1898, acusa un aumento de 15.625.000 
hectolitros, y de 13.411.000 en relación 
con la media del últ imo decenio. 
Tan extraordinaria cosecha no nos ha 
sorprendido. Repetidas veces dijimos que 
la situación vitícola de Francia era inme-
jorable, especialmente en el Mediodía; y 
de ahí que auguráramos mala campaña 
para nuestros caldos ordinarios de expor-
tación. 
El Herault ha rendido 12.360.400 hec-
tolitros; Ande, 5.329.811; y Gard, 3.656.363. 
De modo que estos tres departamentos del 
Mediodía han cosechado 21.346.574 hec-
tolitros. 
La Gironda ha recolectado 3.478.708 
hectolitros. 
Cuatro provincias, pues, han rendido 
más de la mitad de la producción total. 
Las clases dejan, en general, bastante 
que desear, abundando los vinos de débil 
color y de muy poca riqueza alcohólica. 
Estos defectos se atribuyen á la excesi-
va producción y á haberse hecho la ven-
dimia antes de que el fruto consiguiera la 
conveniente madurez. 
Argelia ha producido 4.500.000 hecto-
litros y Túnez 200.000. 
Francia y sus colonias han elaborado, 
en la úl t ima vendimia, más de 52.000.000 
de hectolitros de vino. 
£i mmm 
DE LAS 
Comunidades de labradores w 
(Oonclusiónj 
Comunidades múltiples.—No hemos po-
dido comprender la razón filosófica de l i -
mitar la ley sus beneficios á los pueblos 
de cierto vecindario y número determi-
nado de hectáreas en cultivo, excluyendo 
á los demás del derecho á constituirse en 
Comunidad los labradores. 
¿Será porque supone que los pueblos 
pequeños carecen de personal para for-
mar y renovar el Sindicato y el Jurado, y 
de recursos para el sostenimiento de sus 
servicios? 
No alcanzamos otra que esta tan bala-
d i , y , si ella fuese, debería desaparecer la 
limitación; porque de la suma de vecinos 
y hectáreas de dos ó más pueblos dis-
puestos á asociarse, resultarían las canti-
dades exigidas para disfrutar todos juntos 
lo que uno solo disfruta por el hecho fun-
damental, poco en armonía con la just i-
cia, de ser mayor. Precisamente por esta 
circunstancia, y por contar con mayores 
elementos de defensa, están los pueblos 
grandes menos necesitados de leyes p r i -
vilegiativas para lograrla. 
Así debió entenderlo el legislador al 
promulgar la ley Municipal vigente, pues-
to que entre sus artículos incluyó el seña-
lado con el número 80, que concede sin 
limitación lo que la de Comunidades nie-
ga. Y por cierto que, no conteniendo ésta 
ú l t ima cláusula ninguna derogatoria de 
las precedentes, entendemos que ha deja-
do vigente la concesión de la primera, por 
lo que ambas podrían ser armonizadas en 
las disposiciones reglamentarias, facul-
tando para asociarse .entre si los pueblos 
excluidos, ó con otros que por su magni-
tud estén en condiciones de utilizar desde 
luego el derecho de Comunidad. 
De todos modos, dichos pueblos pueden 
asociarse en Comunidades para la COJIS-
iruccióu y conservación de camims, guar-
dería rural je tc , como, con poco escogida 
construcción gramatical, dice el art ículo 
80 citado. 
Y terminamos estas observaciones, he-
chas á la ligera con mejor deseo que acier-
to, con la remota esperanza de que con-
tribuyan á corregir el progresivo desen-
freno de nuestros campos, á cuya seguri-
dad la clase labradora, única excepción 
(1) Véase el número anterior. 
de las que constituyen la sociedad espa-
ñola, tiene que proveer por sí, sin que el 
Estado, interesado en su crecido tanto por 
ciento de sus producciones, haga nada 
por ella. 
JOAQUÍN ARIAS BAYÓN. 
Ha sido redactado para uso de los em-
pleados forestales, por el Consejo Nacio-
nal de cultivadores de Bohemia. 
He aquí el texto de sus diez manda-
mientos, cuyo riguroso cumplimiento por 
nuestros guardas es indudable reportar ía 
un gran bien para nuestra riqueza fo-
restal: 
1. ° Debes tener fé en cada árbol, cada 
monte y cada bosque, pues son otros tan-
tos eslabones entre el suelo y la atmósfe-
ra, sin cuya influencia la tierra más fér-
t i l se convertiría en un desierto. 
2. ° No pronunciarás la palabra bos-
ques en vano, sino que procurarás que los 
miserables materiales de propiedad co-
munal se transformen en otras tantas 
sombrías y bien pobladas selvas. 
3. ° Reflexiona ¡oh mortal! que el bos-
que te satisface la mayor parte de tus ne-
cesidades; que la naturaleza ha ligado tu 
existencia con el bosque desde la cuna 
hasta el sepulero, y que á pesar de tu re-
sistencia, ha hecho que tu bienestar de-
penda de su desarrollo. 
4. ° Honra al bosque en sus árboles, 
conserva y cultiva los bosques para tus 
hijos, con el fin de que tanto á tí como á 
tu descendencia os pruebe bien en esta 
tierra. 
5. ° No matarás las aves n i otros ani-
males que se alimenten de insectos dañ i -
nos á las plantas forestales; antes bien, 
procurarás enseñar á tus hijos á que co-
nozcan los animales perjudiciales á los 
bosques, y á que distingan los enemigos 
de éstos para que no se destruyan las pri-
meras y protejan á los segundos. 
6. ° No mancharás el suelo forestal con 
cultivos de especies impropias á sus con-
diciones; antes al contrario, enseñarás á 
tus hijos las leyes eternas de la naturale-
za, para que cuando emprendan cultivos, 
trabajos de conservación y aprovecha-
mientos forestales, se ciñan siempre á 
ella. 
7. ° No robarás n ingún árbol vivo, ni 
hojarasca, ni resina, n i otras savias vita-
les, n i ramas verdes, ni cortezas, n i nada 
de cuanto sea necesario á la vida del 
árbol. 
8. ° No presentarás falso testimonio en 
provecho de n ingún dañador, n i encubri-
rás á n ingún cazador furtivo; por el con-
trario, deberás poner en conocimiento de 
los órganos forestales ó de las autorida-
des judiciales cualquier daño que obser-
ves, con el fin de que cada causante reci-
ba el condigno castigo. 
9. ° No codiciarás los productos fores-
tales ajenos, n i anexionarás á tu bolsillo 
el valor de productos de los bosques co-
munales. 
10. No harás cortas inconvenientes, 
seducido por falsas promesas de embau-
cadores falaces, n i prestarás oído, n i te 
convendrás á que se saque hojarasca del 
bosque, n i á que los montes comunales 
sean subdivididos; sólo debes pensar que 
Dios te ha dado inteligencia para que cui-
des el bosque con tanta prodencia como á 
t u propia salud. 
en Andalucía 
Andalucía, país de flores, donde pue-
den en ambiente libre cultivarse con 
éxito las más raras y apreciadas especies, 
cuando llegan tiempos como los moder-
nos, que serán menos poéticos, pero son 
más prácticos, Andalucía debe convertir-
se en el país de las esencias. 
Para nuestro país es una industria de 
porvenir espléndido la de la perfumería, 
y de un presente muy respetable, más de 
lo que puede suponerse, pues no se tiene 
una idea exacta de lo que sea su produc-
ción, por consecuencia de un vicio del 
mercado nacional consumidor, de que 
muchas veces hemos abominado, que con-
siste en creer mejor lo extranjero que lo 
español, y que obliga á los fabricantes á 
usar exóticos nombres y etiquetas al po-
ner en circulación los productos. 
Como factor para calcular el porvenir 
de la industria de la perfumería en esta 
región, veamos las primeras materias á 
que esa industria aplica su labor trans-
formadora: Las flores de acacia, madre-
selva, lila, azahar, violetas, rosas, jazmín, 
verbena y magnolia; las hojas de gera-
nio, laurel, cerezo, espliego, limonero, 
menta, naranjo, clavel, nardo, romero y 
tomillo; los frutos del enebro, naranjo, 
anís y almendras amargas. Todas estas 
primeras materias pueden producirse y 
se producen perfectamente en la Penín-
sula, quedando únicamente por importar 
algunas maderas y minas. 
Otras primeras materias de esta indus-
tria, como el alcohol, las grasas y varios 
productos de química inorgánica, se ob-
tienen todos en España. 
El estado actual de la industria de la 
perfumería en España, según los datos 
que tenemos á la vista, es el siguiente: 
Cuatro fábricas en Barcelona, cuatro en 
Madrid, tres en Málaga, una en Murcia, 
una en Santander, dos en Sevilla, una de 
ellas importantísima, como es la de los 
Hijos de Tena, y una en Valencia, y de-
dicadas á la extracción de esencias hay 
cuatro en Barcelona, tres en Cádiz, una 
en Granada, una en Guadalajara, otra en 
Valencia y dos en Murcia. 
Las dificultades con que tropieza en su 
desarrollo la industria de la perfumería, 
pueden condensarse en lo que ya hemos 
apuntado, en que siendo productos de 
lujo, solicitan los extranjeros, por el solo 
hecho de serlo, sin cuidarse de si son peo-
res ó mejores. 
Á esta dificultad, nacida del consumo, 
hay que agregar las deficiencias que en 
la estética de la presentación suele pade-
cer la industria española, y que son im-
perdonables en la clase de productos de 
que tratamos. 
Cuando un país se encuentra en la 
situación económica que España, nin-
g ú n factor de su producción puede dejar 
de apreciarse, y para convencernos de 
ello, ahí está la cifra de 173.625 ki logra-
mos á que asciende la importación de ar-
tículos de perfumería, y que valen mu-
chos centenares de miles de francos. 
La Dirección general de Aduanas de 
Francia ha publicado una circular, nú-
mero 3.021, que dice: 
«Con posterioridad á las instrucciones 
señalando las reglas que se han de seguir 
respecto á los vinos extranjeros declara-
dos para consumo, y reconocidos como 
conteniendo más de dos gramos de yeso 
por li tro, se ha dispuesto que el art. 3.° de 
la ley de 11 de Julio de 1891, habrá de 
entenderse en el sentido de que el vender 
ó poner á la venta los vinos de que se 
trata, es lo que constituye el elemento 
esencial del delito á que se refiere el cita-
do texto. 
(Audiencia de París 28 de Noviembre 
de 1895.—Tribunal correccional de Mont-
pellier, 6 de Junio de 1 8 9 6 . - 6 ^ ^ del 
Palacio, tercer cuadro quincenal.—Véase 
Fraudes sobre las ventas, núm. 106).» 
De lo cual resulta que el solo hecho de 
la importación, no autoriza á perseguir 
al expedidor, al declarante n i al poseedor 
de los expresados vinos. 
Por lo tanto, en lo sucesivo habrán de 
abstenerse los empleados, ya sea de de-
nunciar á los Tribunales las importacio-
nes de vinos que contengan más de dos 
gramos de yeso por l i t ro, ya sea de exigir 
el desenyesado de los mismos como con-
dición para su despacho. 
Sin embargo, si los Agentes de Adua-
nas tuviesen pruebas de que los vinos, 
conteniendo exceso de yeso, se venden en 
el muelle ó en el depósito, deberán dar 
parte á sus Jefes, los cuales informarán 
de ello al Procurador de la República, sin 
que haya lugar á proceder á su embargo. 
ANALISIS QUÍMICA 
de las tierras 
Ya hemos indicado cómo se procede 
para obtener la desecación de la tierra y 
los medios de dosificar la cal y la arena. 
Lo que queda en las aguas del lavado 
después de esta última operación no con-
tiene más que arcilla y humus. Se filtra, 
se deseca el residuo al baño-raaría, des-
pués se le calcina al rojo en un crisol, ó, 
más sencillamente, sobre una paleta, re-
moviéndolo de tiempo en tiempo con una 
espátula de hierro. 
Cuando la tierra ha perdido su color ne-
gro y presenta una nube clara bien ho-
mogénea, la operación está terminada. 
Dura generalmente una hora. 
Se pasa entonces de nuevo, y lo que en 
peso se ha perdido representa la cantidad 
de humus que encerraba la tierra. 
Dosis de la arcilla.—Lo que queda en 
peso después de separado el humus re-
presenta la cantidad de arcilla contenida 
en la tierra. 
Dosis de süice y de alúmi)ia.—h& arcilla 
está compuesta de alúmina y de sílice, y 
puede ser útil saber en qué proporción en-
tran en ella estos elementos. 
Para esto basta tratar el residuo de la 
cuarta operación (la arcilla calcinada) por 
el ácido clorhídrico y hacerlo hervir en 
una retorta. 
Todo lo que no es sílice se disuelve. 
Se la separa después por filtración, se 
la lava en agua caliente sobre el filtro y 
se la calcina para averiguar su peso. 
Así se tiene exactamente la cantidad de 
sílice encerrado en la tierra y la cantidad 
de alúmina, deduciendo del peso de la ar-
cilla la cantidad de sílice que ella con-
tenía. 
Dosis de magnesia.—Si después de la 
operación precedente se quisiera conocer 
la cantidad de magnesia que se supusiese 
estaba contenida en la tierra, se trataría 
la disolución filtrada por el bicarbonato 
de potasa, que precipitaría todo lo que no 
es magnesia, y ésta quedaría en disolu-
ción en el licor. 
Se hace depositar haciendo hervir el lí-
quido, se la filtra, se calcina y se pesa. 
La magnesia se reconoce en los siguien-
tes caracteres: sabor amargo, precipitado 
blanco del hidrato de potasa, también con 
el amoníaco , á menos que el licor sea 
ácido. 
El amoníaco no precipita sino la mitad 
de la magnesia. 
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(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 9.—La 
previsión laudable, debida á la experien-
cia, va á ser causa de que las pérdidas 
ocasionadas por la mosca sean menores 
que en años anteriores. A medida que la 
aceituna va madurando, se nota más des-
arrollo en el gusano, porque todas las 
aceitunas, unas más, otras menos, todas 
están picadas; pero como hace ya dos 
meses que se está recolectando y á la vez 
moliendo, no van á dar tiempo á que se 
desarrolle por completo el mal , evitando 
así que los aceites salgan en mal estado, 
con perjuicio del propietario. 
Hay una gran demanda, tanto en el 
aceite como en la aceituna; el primero se 
cotiza á 9,25 pesetas la arroba, sin dejar 
que se siente, y la aceituna se compra, 
puesta sobre vagón, de 6,75 á 7,25 pese-
tas la fanega de 16 celemines, para uua 
fábrica de Casariche. 
El trigo, á 14,25 pesetas fanega; ceba-
da, 6,25; escaña, 4,25; habas, 9; garban-
zos, de 11 á 1J,50, y matalahúga, 20; 
aceite, á 9,20 la arroba, con tendencias al 
alza; vino de varias hojas, de 6 á 40, y de 
vinagre, de 3 á 3,50. El kilogramo de car-
ne de vaca, 1,80; de borrego, 1,36; de ca-
bra y oveja, á 1,20; de cerdo en canal, á 
I , 25, y salada, á 1 , 7 5 . — M m . 
#*# Huesear (Granada) 7.— Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado últ imo: Trigo fuerte, á 131a 
fanega; ídem candeal, á 11,50; centeno, á 
7,25; cebada, á 5; panizo, á 7 ; cañamón, á 
13; harina fuerte, de primera, á 4,50 los 
I I , 50 kilos; ídem de segunda, á 4,25; can-
deal de primera, á 4,50; ídem de segunda, 
á 4,25; cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; es-
parto largo, á 1,25; ídem de embarque, á 
0,63; alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 
11°, á 2,50 los 16,50 litros; anisados dul -
ces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
CTihe.—Isido7'o Monzón. 
¿% Jerez (Cádiz).—Precios: Trigo, de 
14 á 15,50 pesetas la fanega; cebada, de 
6,50 á 7; habas, de 11,50 á 12; arvejones, 
de 10 á 10,50; garbanzos, de 15 á20; acei-
te de oliva, de 9 á 9,50 los 11,50 kilos; 
harinas: prieta, á 43 los cien kilos; c i l i n -
drada, á 49. 
Carnes: de vaca, á 2,10 pesetas el k i lo ; 
de ganado lanar, á 1,40. 
Pan, de 0,46 á 0,60 pesetas ki lo , según 
clase. 
En el mercado hay bastante animación 
en las transacciones de trigo, cebada y 
avena, notándose tendencias al alza. 
Los demás granos y semillas están en-
calmados. 
La otoñada se presenta muy buena, ha-
biéndose hecho con grandes facilidades 
las operaciones de siembra. 
Muchos labradores estiman ya necesa-
rias las lluvias.—-E^ Corresponsal. 
Córdoba 10.—Precios: Aceite añejo, 
de 38 á 39 reales arroba; ídem fresco, de 
37 á 37,75; trigo duro, á 55 fanega; ídem 
blanquillo, á 5 0 ; cebada, á 27; habas cas-
tellanas, de 36,50 á 37; ídem cochineras, 
de 36,50 á 37; ídem morunas, de 36,50 á 
á 37; alpiste, de 50 á 52; garbanzos tier-
nos, de 110 á 120; ídem duros, de 55 á 
60; arvejones, á 35; yeros, á 35; escaña, 
de 18 á 19; harina candeal extra, á 19,75 
arroba; ídem corriente, á 18,75; ídem recia 
superior, á 19,50; ídem coriente, á 19; 
ídem de tercera, á 1 7 . — ^ Corresponsal. 
#% Obejo (Córdoba) 9.—Ha terminado 
casi por completo la presente montanera, 
dando los resultados que en mi anterior 
le decía, y aún peores, por la enfermedad 
que hace próximamente veinte días se 
presentó en los cerdos, conocida vulgar-
mente por marengue ó mal colorado, cau-
sando no pocos perjuicios á los ganade-
ros, por la baja de cabezas en el monte y 
por haber tenido que acelerar la venta de 
ellos en evitación de mayores pérdidas. 
Por esta causa se vende la arroba á 40 y 
44 reales, según peso, cuando con sobra-
do fundamento se creía venderlo de 50 en 
adelante. 
La recolección de aceituna ha princi-
piado, notándose la cosecha menos que 
mediana, aunque parece dará excelente 
resultado, sin embargo de haber mucha 
picada de la mosca. 
Nada le puedo manifestar de la calidad 
y producto, por no/haber empezado su 
elaboración. 
La carencia de lluvias está causando, 
como en muchas regiones, grandísimas 
pérdidas, pues los sembrados echan ya de 
menos tan esencial elemento, é igualmen-
te los pastos ó hierbas, y están disgusta-
dísimos los agricultores, por no poder 
hacer las operaciones propias en tiempo 
oportuno. 
Precios: Trigo, á 15 pesetas fanega; ce-
bada, á 6,25; avena, á 5,25; habas y cen-
teno, á 10,50; garbanzos, desde 20 á 26; 
aceite añejo, á 9,25 arroba; vino, de 4 á 6 
los 16,19 litros; vinagre superior, de 2 á 
2,50 los ídem; carne de cerdo en vivo, 
peso medio, á 42 reales, desde siete arro-
bas en adelante; tocino fresco, á 6,25 el 
kilogramo; ídem añejo, á 9; carne de he-
bra, á A.—Olivares. 
De Aragón 
Zaragoza 10.—El tiempo malísimo y sin 
querer llover. 
El mercado paralizado, pues aun cuan-
do el jueves último hubo una pequeña 
animación por parte de los vendedores, á 
consecuencia de unas cuantas gotas que 
cayeron, á la que respondieron los com-
pradores con el retraimiento, hoy ya ha 
vuelto á su estado normal, es decir, al re-
traimiento por parte de vendedor y com-
prador. 
Las fábricas funcionan con toda regu-
laridad; pero almacenando todo lo que 
elaboran, fuera de a lgún pequeño pico 
que dan salida. 
Cotizamos en el día de hoy á los siguien-
tes precios: Trigo de monte, catalán, de 40 
á 4 2 pesetas cahíz de 179 litros; ídem hem-
brilla, de 37 á 38; ídem huerta, de 33 á 35; 
cebada de huerta, de 23 á 24 el cahíz de 
187 litros; ídem de monte, de 18 á 19; ave-
na, de 12 á 13; habas, de 24 á 26; garban-
zos castellanos superiores, de 100 á 120 
los 100 kilos, y los terciados ó menudos, 
de 70 á 100; ídem mexicanos, de 90 á 100 
los superiores y de 50 á 90 los terciados ó 
menudos; alubias, de León, blanca, á 53; 
ídem pintada, á 51, y la gallega ó astu-
riana, á 40; piñones, á 1,65 pesetas kilo-
gramo. 
Harina de primera, de 40 á 41 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 39 á 40; 
ídem de tercera, de 33 á 35; cabezuela, á 
7 el hectolitro; menudillo, á 3,50; salva-
do, á 2; tástara, á 2; patatas, á 1,20 la 
arroba de 36 libras.—J'/ Corresponsal. 
#*# Aguaron (Zaragoza) 10. — Parece 
que en lo que llevamos de mes se ha i n i -
ciado la paralización en la ventado vinos, 
vendiéndose éstos para la destilación á 12 
pesetas los 120 litros; para la exportación 
se vende á 14 y 15. 
La nueva Sociedad La Unión está ter-
minando sus obras de fábrica, y en esta 
semana es fácil que ya admita vinos para 
su destilación. 
Los Sres. Díaz y Piñol han hecho algu-
nas importantes compras de caldo, para 
las destilerías que ambos tienen en Cari-
ñena.—C. 
#*# Alloza (Teruel) 10.—Mala semente-
ra, por la sequía. 
La cosecha de aceite ha sido mala. 
Los precios corrientes son: Trigo, á 
4,25 pesetas fanega; panizo, á 2,50; acei-
te, á 12,50 arroba. 
Hay poca demanda.—C. 
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De Baleares 
Palma de Mallorca 8.—Aceites: Finos de 
mesa, de primera, de 100 á 120 pesetas; 
superiores, de segunda, de 95 á 105; ordi-
narios para fábrica, de 70 á 80; posos y 
orujos, de 55 á 60; todo por 100 kilogra-
mos y según bondad. 
A ¿coAo^.—Rectificado superior de 95°, 
á 120 pesetas hectolitro; corriente de 88°, 
á 95; residuos de 88°, á 84. 
Algarrobas—k 4 pesetas el quintal. 
Almendrón.—A 83,50 pesetas el quintal. 
Almortas.—(Guixes), á 16 pesetas cuar-
tera. 
Alpiste.—k 24 pesetas cuartera, 
Blancas, de 30,50 á 31 pese-
tas cuartera; cocorosas, á 30. 
Arvejones.—(Vesas), á 14 pesetas cuar-
tera. 
Avellanas.—Negrito superior, á 48 pe-
setas los 58 kilogramos; cosechero p r i -
mera, á 45,50 ídem id. ; cosechero buena, 
á 44,50 ídem id . 
Azafrán.—De 3,50 á 4 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Trigo.—He 17 á 18 pesetas cuartera; 
trigo (xexa), de 17 á 19. 
Vinos.—Tintos de 9 á 10°, de 11 á 12 
pesetas; de caldera el grado, por hectoli-
tro, á 1,05 ])eseta.s.—J?l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 9.—Llevamos 
más de dos meses que no ha llovido nada, 
y efecto de tan larga sequía se ha perdido 
casi todo el grano que se ha sembrado; 
de forma que el año agrícola ha empe-
zado con muy malos auspicios. 
Hoy se ha dado principio á la recolec-
ción del fruto de aceituna, y como es tan 
escasa la cosecha, dentro de diez ó doce 
días ya se habrá terminado. 
La extracción de vinos blancos se halla 
paralizada, sin duda porque los compra-
dores están esperando á ver qué sucede 
del proyecto de ley que ha de ¡discutirse 
en el Congreso, sobre el impuesto de fa-
bricación de alcoholes, que de aprobarse 
tal y conforme se halla redactado, ya po-
demos ir preparándonos para arrancar las 
cepas. ¡Parece mentira que se intente 
destruir una de las principales riquezas 
de la nación! 
Sin duda al confeccionar este desdi-
chado proyecto no se ha tenido en cuenta 
que la diferencia de 10 pesetas en hecto-
litro entre el alcohol de vino y el indus-
tr ial es insignificante, dado el poco coste 
de las primeras materias que se emplean 
en el últ imo, el cual se impondrá en el 
mercado al del vino, y por si esto no fuera 
bastante, se equipara á éste con el de me-
lazas y remolacha, imponiéndole iguales 
derechos. Confiamos en que al discutirse 
se atacarán estos y otros puntos, y de 
aprobarse será con grandes reformas. 
Los precios de este mercado son: 
Candeal, á 13,50 pesetas fanega; tr igo, 
á 12,50; jeja, á 13,50; centeno, á 9,50; ce-
bollas, á 1,00 arroba; cebada, á 6,62 fane-
ga; panizo, á 10; anís, á22,50; vino tinto, á 
2,37; blanco, á 2,00; vinagre, á 1,50; fle-
mas, á 5,25; aguardiente, 25°, á 5,25; al-
cohol, 38°, á 17,50; aceite, á 10; patatas, 
á 1,00; queso, á 18; habichuelas, á 4,00; la-
na, á 12,25.—^7 Corresponsal. 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 9.— 
No le he escrito antes esperando á que 
hubiera vinos nuevos y que se normali-
zaran los precios; ya los hay en cantidad, 
de superior calidad, de mucho grado y 
buen aroma, y se miden á 11 reales arroba. 
De añejo quedan pocas existencias, coti-
zándose de 12,50 á 13 reales arroba. En 
trigos no hay transacciones, midiéndose 
para los panaderos del pueblo de 54 á 56 
reales fanega, y la cebada tiene el precio 
nominal de 28 reales fanega, pues los la-
bradores no quieren vender por el mal 
estado de las siembras; hay mucho que 
no ha nacido y lo temprano tiene mucho 
gusano; de modo que si no llueve pronto 
será una ruina para este pueblo, porque 
se perderá completamente toda simiente, 
y , por lo tanto, la cosecha de cereales. 
El olivo tiene muy poco fruto, y toda-
vía se tardará en empezar la cogida de la 
aceituna; eí aceite se vende á 45 reales 
arroba.—A. de L . 
* . Qnintanar de la Orden (Toledo) 9.— 
Precios de este mercado: Candeal, á 52 
reales fanega; jeja, á 50; centeno, á 34; 
avena, á 24; cebada, á 28; yeros y titos, 
h 40; anís , á 120 el nuevo y 1L0 el viejo; 
cominos, á 80; azafrán, á 200 reales la 
libra; vinos blancos y tintos, á 9 la arro-
ba, en bodega. 
Mercado firme. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—üfti/oí de Juan Justo. 
#% La Solana (Ciudad Real) 10.—Precios 
corrientes: 
Trigo, de 53 á 55 reales fanega; cen-
teno, de 33 á 35; cebada, á 28; azafián, á 
48 pesetas libra; aceite de 40 á 42 reales 
arroba; vino tinto y blanco, á 10 reales 
arroba.—M Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Víllalón (Valladolid) 9.—La situación en 
el mercado de hoy ha sido la siguiente: 
Trigo, á 43 reales las 94 libras; cente-
no, á 30; cebada, á 25. 
En partidas hay ofertas de 4.000 fane-
gas de trigo á 46 reales sobre vagón en 
Villada; pagan á 45. 
Ventas, nulas. Entradas, 300 fanegas. 
Compras, sostenidas. Tendencia, floja. 
Estado de los campos, con falta de na-
cer la última sementera. Tiempo, frío. 
Entraron 200 arrobas de queso, que se 
vendieron de 76 á 80 reales arroba. 
Los lechazos, á 45 céntimos libra al 
v i v o . — M Corresponsal. 
» \ Matapoznelos (Valladolid) 8.—En el 
mercado celebrado hoy han regido los si-
guientes precios: 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 27; algarrobas, á 32; gar-
banzos superiores, á 160; regulares, á 130; 
medianos, á 85. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16, y de tercera, á 15. 
\ i n o tinto, á 14 reales cántara; blanco, 
a 16.—M Corresponsal. 
» « 
ayer 
Ávila 8.—Precios del mercado de 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 32-
cebada, á 28; algarrobas, á 32. # 
Harinas: primera extra, sis 
dro, á 17,50 reales arroba; ider 
tema ci l in-
ra primera. 
S. de Piedra, á 17; ídem primera P., á 
16,50; ídem segunda P., á 1 4 . — ^ Corres-
ponsal. 
# \ Pozáldez (Valladolid) 8.—El tiempo 
húmedo, acompañado de fuertes vientos. 
Los campos, superiores. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Trigo, de 45 á 46 reales fanega; cente-
no, de 36 á 37; cebada, de 26 á 27; alga-
rrobas, de 33 á 34; avena, á 18; garban-
zos, de 80 á 120. 
Harina de primera, á 16 arroba; de se-
gunda, á 15, y de tercera, á 14. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántara; blanco, 
añejo, de 16 á 17. 
En la última semana han salido de esta 
población 2.834 cántaras de vino blanco 
y 428 de tinto, á los precios que dejo ano-
tados.—JBV Corresponsal. 
* Falencia 9.—Precios: Trigo, de 43,50 
á 44,50 reales las 92 libras; centeno, de 
30,50 á 31 la fanega; cebada, á 24, y ave-
n a ^ 16.—ií7 Corresponsal. 
J± Pampliega (Burgos) 9.—En este día, 
con motivo de haber amanecido lloviendo 
y nevando, apenas si ha habido mercado 
en esta villa; y aunque se ha puesto poco, 
sin embargo, ha estado muy retraído por 
parte de los compradores por el temor de 
que aún desciendan los precios. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 400 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 40 á 42 reales una; 80 de cen-
teno, á 26; 200 de cebada, á 23; 100 de 
avena, á 14; 20 de garbanzos, de 75 á 120, 
y 60 de yeros, á 38. 
De patatas entraron 100 arrobas, á 5 
reales una. 
Vino tinto y blanco, á 18 reales cán-
tara. 
Cerdos al destétese presentaron 10, que 
se pagaron de 70 á 85 reales uno; de seis 
meses, 20, de 180 á 220; 6 de un año, de 
320 á 600, y 4 de año y medio, á 54 arro-
ba, en vivo.—.57 Corresponsal. 
#*# Valladolid 11.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 150 
fanegas de trigo, que se cotizaron á 45,75 
reales las 94 libras (26,44 pesetas los 100 
kilos, 0 20,88 pesetas hectolitro), y 100 de 
centeno, á 31,50 reales fanega. En los del 
Canal entraron 500 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 45,25 á 45,50 las 94 libras 
(26,16 á 26,30 pesetas los 100 kilos, ó 20,65 
á 20,76 pesetas hectolitro); harina extra, 
primera, á 17 reales la arroba, con saco 
y sobre vagón en esta estación; ídem de 
todo pan, superior, á 16,50; ídem de se-
gunda, á 15,50; ídem de tercera, á 
14,25; ídem tercerilla, á 9,50.—57 Co-
rresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 10.— 
En el mercado celebrado hoy entraron 
2.000 fanegas de trigo que se pagaron á 
45 y 45,50 reales fanega; 150 de centeno, 
á 32; 200 de cebada, de 27 á 28; 200 de 
algarrobas, de 30 á 31; 50 de avena, á 19; 
vino tinto, á 16 reales cántara; blanco, á 
17; cerdos al canal, de 60 á 64 reales 
arroba. 
Tendencia sostenida. 
Temporal ívio.—El Correspo?isaL 
4% Santander 10.—ITarinas. — IZn el 
extranjero baja de los trigos en todos los 
mercados y escasísimas operaciones, que 
no se reanudarán en grande escala hasta 
después de las fiestas. También en nues-
tra península, si bien se sostienen las co-
tizaciones, se nota alguna flojedad, sien-
do muy reducidas las ventas. 
Cortas las existencias de harina, pues 
los fabricantes unen á las muchas difi-
cultades del negocio, las que ofrece la na-
turaleza en este otoño en que ha regatea-
do las lluvias de modo extraordinario en 
la región, y los ríos apenas llevan agua en 
sus cauces. 
Cotizamos, á 17,50 reales arroba por las 
harinas de piedra y 18 perlas de cilindro, 
con reducida solicitud. 
Remesas á la península, 4.026 sacos.— 
J?l Correspo7isal. 
* Ríoseco 10.—Tendencia del merca-
do, firme. 
Tiempo bueno. 
Han entrado 80 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 44 reales las 94 libras. 
Se han vendido 2.400 fanegas, á 44,50 
reales.—El Corresponsal. 
4% Astudillo (Palencia) 10.—Los cam-
pos marchitos, por las heladas. 
El mercado de hoy, domingo, desani-
madísimo; los precios de los cereales con 
tendencia á la baja. 
La situación en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Entraron 40 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 42,50 reales las 
92 libras; centeno, á 29 la fanega; ceba-
da, á 25; avena, á 15; garbanzos, á 184, 
superiores; alubias, á 90; yeros, á 33; ha-
rina de primera, á 17 reales arroba; de 
segunda, á 16; de tercera, á 15; harinilla, 
á 10; cabezuela y salvadillo, á 8; patatas, 
de 4,50 á 5 arroba; vino tinto, á 16 cán-
ta ra .—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Mora la Nueva (Tarragona) 8.—Bastante 
animada ha estado durante el pasado mes 
de Noviembre la venta de vinos tintos, 
pagándose de 20 á 22 y hasta 23 pesetas 
la carga de 121,60 litros, según grado y 
clase, siendo más solicitados los dulces 
que los secos. 
Los blancos se pagan á unos 5 reales el 
grado y por carga, notándose que no son 
esta clase de caldos tan estimados como 
años atrás, en que se vendían más pronto 
y más caros que los tintos. 
Los aceites de la nueva cosecha, acaba-
dos de elaborar, se pagan de 14 á 14,50 
pesetas cántaro de 17,50 litros aproxima-
damente. 
Poco es lo que se siembra en este tér-
mino, y aún no lo podemos verificar por 
falta de sazón.—F. P. 
Piórola (Barcelona) 9. — Estaraos 
aterrados por la gran sequía que sufri-
mos. Todos ios trabajos del campo están 
paralizados. 
Además, el vino se cotiza á bajo precio, 
por más que la cosecha ha sido muy es-
casa. La carga (121 litros) se cede á 18 
pesetas. 
También es muy pobre la cobecha de 
aceituna, cuyo fruto sólo rinde la mitad 
de aceite que otros años.—S. S. 
#*# Barcelona 10.—Aunque la venta de 
vinos sólo fué regular durante la semana 
en nuestro mercado, por resistirse los 
compradores á pagar los precios de de-
manda, las cotizaciones, así en plaza co-
mo en los mercados de Valencia y A l i -
cante, señalan cada día mayor firmeza y 
ligera tendencia de mejora. A juzgar por 
el estado del negocio, es posible esperar 
que los precios de los vinos nuevos, cla-
ses buenas, tomen favor á medida que 
avance la campaña. 
Cotizan los vendedores por carga de 
121,60 litros al muelle ó estación: 
Tintos corrientes, nuevos, alicantinos, 
de 14°, de 23 á 24,50 pesetas; clases bue-
nas, de 15 á 16°, de 26 á 27; cerezas al i -
cantinas, de 14 á 15°, de 24,50 á 26,50; 
clases superiores, de 26 á 28,50; rosados 
blancos (claretes), de 13 á 14°, de 24 á 26; 
de 15 á 16°, á 28; tintos aragoneses y na-
varros, de 23 á 26, según clases; Cervera, 
de 12°, de 16 á 17; Tárraga, de 12°, á 17; 
Bellpuig, de 12°, de 16 á 17; Vilafranca, 
rosado, de 10 á IIo, á 21; tintos Prioratos, 
clases bajas, de 14 á 15°, de 24 á 25; de 15 
á 16°, de 28 á 30; vinos blancos (Mancha), 
de 13 á 14°, de 25 á 26,50; Tárraga, de 12°, 
de 21 á 22. 
En el mercado de alcoholes de vino é 
industriales, y á causa de haber aumen-
tado los arribos, y por consiguiente, de 
ser menores las necesidades á llenar, la 
venta señaló relativa calma durante la 
semana y ligera flojedad los precios de 
venta, los que quedan débilmente soste-
nidos. El alcohol sin rectificar, de 38°, 
colocáse al precio de 95 á 96 duros los 500 
litros. 
Cotízanse: Residuos, de 74 á 73; orujos, 
de 75 á 74; destilados, de 359, de 85 á 86; 
rectificados, de 40°. clase selecta, de 100 
á 108 duros; extrafinos, de 106 á 104, to-
do los 500 litros sin casco. 
Llegaron de Valencia 208.722 litros; de 
Palma, 3.440; de Gandía, 5.812; de Mála-
ga, 1.100 litros de alcohol.—.57 Corres-
ponsal. 
Villafranea del Panadés (Barcelo-
na) 11.—Precios: Vino tinto, á 18 pesetas 
la carga (121,60 litros); rosados, á 19; 
blancos, á 21,50; alcohol de vino, de 35°, 
de 83 á 84 duros los 516 litros; tártaros, á 
0,68 pesetas por grado de crémor, y á 
0,35 por grado de tartrato de cal y quin-
tal catoléLU.—El Corresponsal. 
#% Tortosa (Tarragona) 8.—La acumu-
lación de acitunas en los molinos y el ha-
llarse en su mayor parte agusanadas, es 
causa de que las clases de aceite que se 
elaboran en esta ciudad sean un tanto in -
feriores á las de otros años, dando origen 
á que se note a lgún descenso en la coti-
zación del mismo. 
Aceites.—Oscilan los precios á que se 
paga el aceite, entre 13,50 á 17 pesetas 
cántaro de 15 kilos, según clases. 
Algarrobas. — El mercado de algarro-
bas de la úl t ima cosecha sigue un tanto 
encalmado, continuándose las transaccio-
nes á los mismos preció^ que regían cuan-
do terminó la recolección. 
Los algarrobos háilanse en su mayoría 
cargados de mostra, que, á no ser perju-
dicada por fríos demasiado intensos y 
poderse desarrollar en las favorables con-
diciones en que hasta ahora ha venido ha-
ciéndolo, promete dejar satisfechísimos á 
los propietarios.—El Correspo?isal. 
#*# Montblanch (Tarragona) 10.—Anisa-
dos: A 62 duros pipa de 19,50°, y á 52 de 
17,50°. 
Éspir i tus de orujo.—A 72 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 12 los 121,60 y 
24,50°, sin casco. 
Espí r i tus de vino.—A 82 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 13,50 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Holaiidas. — De vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Fimoí.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga; ídem blancos, de 16 á 18; para la des-
tilación, á 0,90 grado y carga.—^ Co-
rresponsal. 
* i Lérida 10. —Desanimado el último 
mercado. He aquí los precios: trigo mon-
te, clase superior, á 17,50 pesetas la cuar-
tera de 73,36 litros; ídem corriente, á 17; 
ídem floja, de 16 á 16,50; ídem huerta, 
ídem; cebada, de 8,25 á 8,50; maíz, de 
10,25 á 10,50; habones, á 11,25; habas, á 
ídem; judías , de 18 á 23; aceite, á 101a 
arroba. 
El mercado muy encalmado y con po-
cas existencias.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 9,—Precios corrien-
tes: Trigo rubio ó fuerte superior, de 59 
á 60 reales fanega; ídem id . corriente, de 
57 á 58; ídem blanco ó pintón, de 56 á 57; 
ídem albar ó blanquillo, de 53 á 54; cen-
teno, de 32 á 34; cebada, de 23 á 24; ave-
na, de 13 á 15; habas, de 37 á 37,50; al-
tramuces, de 20 á 22; carillas, de 65 á 70; 
panizo, de 40 á 42; mijo, de 30 á 32; be-
llotas, de 26 á 30; li naza, de 44 á 46; gar-
banzos gordos, de 100 á 120; ídem regu-
lares, de 90 á 100; lana fina negra, de 90 
á 95 reales arroba; ídem id. blanca, de 80 
á 100; ídem basta, de 75 á 80; lino en 
rama, de 52 á 54; hierba cuajo, de 56 
á 58; aceite, de 38 á 40; vino, de 10 á 11. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Toro (Zamora) 9.—Los sembrados han 
nacido admirablemente. Hemos tenido 
veinte días de hielos muy fuertes, pero 
el 6 y el 7 del corriente ha llovido bien, 
quedando hermosa temperatura. El estado 
de los campos es magnifico. 
La salida de vino está aquí a lgún tanto 
encalmada, porque en los pueblos inme-
diatos se vende á muy bajos precios, 
hasta 10 y 10,50 reales el cántaro, y en 
otros de mejores clases, á 11 y 12. En 
ésta de Toro rigen los precios de 15 á 16 
los 16 litros. 
Los demás artículos se detallan: Trigo, 
á 45 y 46 reales las 94 libras; cebada, de 
27 á 28 reales la fanega; centeno, de 31 á 
32; algarrobas, de 31 á 32; garbanzos de 
buena clase, de 110 á 115; ídem cocede-
ros, de 90 á 100; tocino, de 65 á 68 reales 
arroba, en canal. 
Para más detalles dirigirse á los Co-
rresponsales que subscriben. — Antonio 
Gallego é H i j o . 
**# Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 7.—Próximamente de animado que el 
mercado anterior se ha visto el de hoy, 
á pesar del mal día qu#-ha hecho, pues 
el período voluntario para la recaudación 
del segundo trimestre vence el día 10; 
por esta causa la entrada de granos ha 
sido buena, vendiéndose todo cuanto se 
ha presentado con debilidad en el trigo y 
firmeza en el centeno. 
En el mercado celebrado hoy han regi-
do los precios siguientes: Entraron 600 
fanegas de trigo, que se pagaron de 45 á 
45,50 reales una; 200 de centeno, de 31 á 
31,50; 300 de cebada, de 27 á 28; y 350 de 
algarrobas, de 31 á 32; avena, á 17; gar-
banzos finos, de 46 á 47 en onza, á 160 
reales; ídem de 47 á 48, á 150; ídem de 47 
á 50, á 140; ídem de 51 á 52, á 130; ídem 
de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 56, á 120; 
ídem de 57 á 58, á 110; ídem de 59 á 60, 
á 100; guisantes, de 38 á 40; harina de 
primera, á 18 reales arroba; de segunda, 
á 17; de tercera, á 13; harinilla, á 10; ca-
bezuela, á 7; salvadillo, á 6; patatas, á 6 
reales arroba; vino tinto y blanco, á 16 
reales arroba. 
Ganado de cerda cebado se han presen-
tado unos 300, que se vendieron de 50 á 
55 reales arroba, según clase.—El Corres-
ponsal. 
#*# Villamañán (León) 9.—Muy buenos 
los campos. 
El estado de los viñedos filoxerados 
hace que no haya tantos jornaleros, por 
lo que la situación de los obreros es aquí 
harto difícil. 
La extracción de vino es muy limitada. 
Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cente-
no, de 30 á 31; cebada, de 24 á 25; vino 
tinto, á 16 reales cántara.—-57 Corres-
ponsal. 
Salamanca 10.—Fuertes hielos. Sem-
brados, muy buenos. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 
46,50 reales fanega; no se ha vendido 
ninguna partida; ídem al detall, á 45,25; 
viene muy puco al mercado y además 
adulterado; barbilla, á 41,50, nominal; 
rubión, á 45; centeno, á 32,25, pocas ope-
raciones; cebada, á 27; algarrobas, á 32; 
avena, á 19.50; garbanzos, de 100 á 180. 
Para el consumo local: Harina de pr i -
mera, á 18 reales arroba; de segunda, á 
17; de tercera, á 15; salvadillo, á 6; pata-
tas, á 6 reales arroba; docena de pieles de 
cabrito, á 72; ídem de liebre, á 12; carbón 
de encina, á 3,80 la arroba; bueyes de la-
bor, de 1.000 á 1.900 reales uno; novillos 
de tres años, de 1.200 á 1.700; vacas cotra-
les, á 800; cerdos al destete, á 50 reales 
uno; de seis meses, á 120; de un año, á 
180; cebados, de 53 á 55 reales arroba al 
vivo, solicitados.—2*7 Corresponsal. 
#% Zamora 10.—El estado de los cam-
pos es inmejorable. 
Un almacenista ha vendido cinco vago-
nes de trigo para Córdoba, y otros ocho 
para Barcelona, y cuatro vagones de cen-
teno para este último punto. 
La situación del mercado de hoy ha sido 
la siguiente: 
Entraron 215 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 44 reales fanega; 138 de cente-
no, á 31; 126 de cebada, á 32; 89 de alga-
rrobas, á 34; 25 de garbanzos, de 80 á 116; 
16 de alubias, á 88; harinas de 1.*, á 16 
arroba; de 2.a, á 15, y de 3.a, á 14; pata-
tas, á 5; vino tinto, á 13 cántaro; blanco, 
á 14.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 9.—Precios corrientes en 
esta plaza de los artículos de exportación: 
Espíritu de vino, 94 á 95°, á 86 pesetas el 
hectolitro; vino t into, á 2,50 la arroba de 
15,18 litros; ídem claro, á 2,25; aceite 
superior, á 12 la ídem de 11,50 kilos; ídem 
flojo, á 11,50; esparto crudo, á 2; ídem 
amerado, á 2. Estos precios son sobre 
vagón. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—ifymmco Mompó. 
De las Riojas 
Nájera (Logroño) 8.—El resultado de las 
cosechas en esta comarca ha sido el si-
guiente: de habas y legumbres, nula; de 
cereales, mediana; de vino, buena y de 
clase superior, tanto en grados como en 
color, cual hace muchos años no se ha 
conocido mejor. 
Precios del último mercado: Trigo, de 
40 á 42 reales fanega; cebada, de 26 á 27; 
avena, de 17 á 18; vino, de 8 á 9 la cánta-
ra (16,04 litros). 
La situación de esta comarca es muy 
triste. Cuanto más trabaja el pobre y hon-
rado labrador y obrero, menos perras 
tiene. Estos tiempos son buenos para los 
políticos.—Bl Corresponsal. 
Cozcurrita (Logroño) 8.—En los úl-
timos días ha estado animado el mercado 
de vinos, con motivo de los acopios de 
añejo que han hecho en ésta las Bodegas 
Franco-Españolas de Logroño. 
Dicha Compañía ha ajustado 13 cubas 
(unas 4.000 cántaras), á los precios de 8 á 
11,50 reales los 16,04 litros. 
De vino nuevo se han contratado otras 
dos partidas, á 9 reales cántara . 
En Casalarreina es activa la demanda, 
detallándose los vinos de color á 7,50 y 8 
reales cántara, y los claretes de 10 á 
10..50. 
También en Treviana se opera con al-
guna animación, sobre la base de 9 reales 
c á n t a r a . - C . 
#% San Vicente (Logroño) 10.—Las ven-
tas de vino nuevo vienen estando anima-
das desde que se abrió la campaña. Hasta 
la fecha, según mis informes, van con-
tratadas más de 40.000 cántaras para las 
provincias de Burgos, Palencia y las Vas-
congadas, y algunas pequeñas partidas 
con destino á Francia. 
Los precios fluctúan entre 7 y 13 reales 
la cántara; pero las cubas selectas, llama-
das de corazón, alcanzarán tipos más ele-
vados. 
Los nuevos caldos resultan muy bue-
nos, habiendo cubas con una riqueza al-
cohólica de 15 y más grados.—C. 
De Valencia 
Alicante \Ü.—Alme7idra: Cotizamos, al-
mendrón de 1.a, de 118 á 119 reales arro-
ba; de 2.a, de 115 á 116; marcona, á 136; 
pestañeta, á 141; costereta, á 111; fina, á 
136; Loica, á 108; blanquet, á 81. 
Azajrdn.— lde la Mancha, puro, clase 
superior, á 65 pesetas los 460 gramos. Hay 
clases de menos precio en inferior ca 
lidad. 
Avellanas.—Con cáscara, de 48 á 50 pe-
setas saco de 58 kilos. 
Algarrobas.—Qtose buena, á 28 realeo 
los 50 kilos. 3 
Azufre .—ñor , á 44 reales los 46 kilos-
refinado, á 40. ' 
Alcphol —De 95°, de 106 á 115 pesetas 
hectolitro, según clase. Es el que más 
aceptación tiene en la plaza por ser el que 
más se gasta. 
Bacalao.—Inglés mediano, á60 pesetas 
los 50 kilos; pequeño, á 57, franco sobre 
vagón. Se espera labrador y arribos de 
banco francés. 
^ T ^ í . - T i n t a s , de 25 á 30 pesetas los 
100 kilos; blancas, de 35 á 40, según gra-
do de acidez. 
Vinos—Tmios nuevos, de 13 á 14 pe-
setas hectolitro los 14°; viejos, no hay 
existencias. Los precios son bordo Alican-
t e . — ^ Corresponsal. 
¡?m Valencia 10.—Aceites: Los precios 
hoy en esta plaza son los siguientes: 
Superiores del país, á 60 reales; ídem 
Tortosa, á 52; medianos ídem, á 48; infe-
riores ídem, á 43; andaluz, nuevo supe-
rior, á 40; ídem para fábrica, á 39; maní 
del país, á 47; mozambique, á 43; man-
chegos, de 42 á 46, según clase (sin exis-
tencias). 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l i -
bras, fuera de puertas. 
Agitar dientes.—Este negocio se halla 
algo más animado. 
Alcohol, que sin ser refinado tiene 94°, 
cántaro de 10,77 litros, á 35,50 reales los 
88°; idem clase corriente, á 33,50 ídem-
Holanda de 67°, de 25 á 25,50 ídem; oruio' 
á 30 ídem. J ' 
Anis.—De Monóvar, á 44 reales; ídem 
de la Mancha, á 46. 
Arroces.—?vec'\os de los arroces Amon-
quilí: Número 00, á 124 reales los 100 k i -
los; ídem 0, á 126; ídem 1, á 129; ídem 2 
á 132; ídem 3, á 135; ídem 4, á 188; ídem 
5, á 141; ídem 6, á 144; ídem 7, á 147; 
ídem 8, á 150; ídem 9, á 153; ídem en cás-
cara: Bombeta, á 26; Amonquilí, de 22 á 
22,50; medianos de arroz, á 23; harina de 
arroz, á 25, puesto sobre muelle ó esta-
ción. 
. á ^ / m i . — D u r a n t e la semana actual 
se han vendido sobre 700 kilogramos. 
Hay existencias disponibles desde 103 á 
125 pesetas el kilogramo. 
^ ' n ^ . —Candeal, de 100 á 106 reales 
hectolitro; duro, de 100 á 104; huerta, de 
95 á 100; jeja, de 95 á 98. Calma.—^ Co-
rrespoyisal. 
De Vascongadas 
Vitoria 9.—Situación del último mer-
cado: 
Trigo.—Unn entrado más de 1.200 fa-
negas, vendiéndose entre 10,75 y 11,25 
pesetas la fanega. La demanda ha sido 
floja. 
Cebada.—Se han colocado unas 400 fa-
negas, pagándose hasta 6,75 la clase su-
perior y de 6,25 á 6,50 las corrientes. 
Ave?ia.—Una entrada aproximada de 
400 fanegas, que se han pagado alrededor 
de 3,75 las clases grises y á 4,50 las ne-
gras. 
Patatas.—Entv&da. muy abundante, y 
sigue pagándose sin alteración á 3,50 las 
blancas y á 2 las rojas, los 46 kilos. 
Ganados.—La entrada de ganado vacu-
no ha sido muy escasa, pagándose á 7 y 
7,50 pesetas ralde (1,50 kilogramos), pre-
cio extremadamente caro. 
También ha tenido buen precio el ga-
nado, de cerda, cuya entrada ha sido re-
gular, pagándose de 13 á 13,50 pesetas 
arroba en vivo.—El Corresponsal. 
R E M I T I D O 
El Sr. D. Lucas Cruzado, Alcalde de La 
Nava del Rey, nos ha dirigido un largo 
escrito rectificando algunos hechos y con-
ceptos del importantísimo artículo «Los 
Labradores y el Gobierno», publicado en 
el número 1.925 de la CRÓNICA. Del traba-
jo del Sr. Cruzado, insertamos á conti-
nuación aquellos párrafos en que contesta 
á las alusiones personales que cree haber-
le hecho nuestro ilustrado colaborador 
Don Joaquín Arias Bayón. 
«Pero lo que no puede pasar sin recti-
ficación, es la inexactitud con que afirma 
que esta Alcaldía rechazó la propuesta de 
guardas de la Comunidad de Labradores, 
porgue en los expedientes no se acreditaba 
que hubiesen confesado y comulgado en el 
último cumplimiento Pascual; pues como 
de tal afirmación pudiera deducirse que 
esta Alcaldía resolvió arbitrariamente, 
cúmpleme demostrar que la resolución 
fué ajustada estrictamente á las disposi-
ciones legales. 
Es inexacto que fué rechazada la pro-
puesta, sino únicamente parte de ella, 
puesto que los cuatro guardas que re-
unían condiciones, fueron, sin dilación 
alguna, juramentados. 
Tampoco es cierto que los no juramen-
tados se rechazaran por el motivo que se 
indica, sino porque los informes de los 
señores Párroco y Jefe de la Guardia civil 
no les eran favorables. 
Ahora bien; si las diáposiciones vigen-
tes, relativas á la guardería rural, son las 
comprendidas en el Reglamento, para los 
guardas municipales y particulares del 
campo, de 8 de Noviembre de 1849 y la 
adición al Reglamento para el servicio 
de la Guardia civi l de 9 de Agosto de 1876, 
y si el número 4.° del art. 84 de la referida 
adición determina como condición abso-
lutamente indispensable la presencia de 
tales informes, y si es indudable que el 
espíritu que preside á tal disposición no 
puede ser otro que evitar recaiga el jura-
mento en pérsona indigna, lógico es de-
ducir que cuando el guarda propuesto es 
mal conceptuado por dichos informes, se 
halla excluido por aquel precepto legal y 
no debe ser juramentado. 
Si el número 2.° de dicho artículo y 
el 8.° del art. 1.° del referido Reglamento, 
como condición también indispensable 
para ser juramentado, exigen que el guar-
da goce de buena opinión y fama, y se-
gún el informe del Jefe de la Guardia ci-
v i l ó del Párroco no le acompañan «lies 
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cualidades, claro es que si el Alcalde le j u -
ramentara cometería una arbitrariedad. 
Lueg-o si negándome á juramentar, 
cumplí con mi deber como Alcalde, y á la 
vez, aunque pecador, rendí tributo á mi 
couciencia de cristiano, ¿en dónde halla 
la razón de la ridicula fecundidad? Nadie 
podrá imag-inarse que cumplir un precep-
to jur ídico sea redículo ni fecundo. ¿És 
que tan ilustre consejero, hallándose en 
mi caso, no habría incurrido en la misma 
supuesta ridiculez? ¿Es que lo serio, lo 
digno y lo honrado, habría sido, en su 
concepto, infringir la ley sin escrúpulos 
de conciencia? Sólo pensando así se con-
cibe que el cumplimiento del deber le me-
reza los honores de la burla. 
Si esta Comunidad soportó tres meses 
con una guarder ía desautorizada (ui fue-
ron tres meses, n i estaban por completo 
sin autoridad, puesto que había cuatro 
guardas juramentados y cuatro números 
de la Guardia c iv i l , que también vigi la-
ban), no fui yo quien menos lo lamenta-
ra, n i el que menos sufriera las conse 
cuencias; pero ¿quién fué el culpable? ¿El 
que no se avino á cometer arbitrarieda 
des, ó quien á toda costa quería imponer-
se arbitrariamente? ¿Quien dejó de jura 
mentar porque el deber se lo prohibía, ó 
quien pretendió el juramento ilegal? Fácil 
remedio habría tenido el daño si, como 
sólo se procuró satisfacer el amor propio 
y perseguir fines políticos, se hubiera se 
g'uido el camino más práctico de formu 
lar nueva propuesta. ¿Es que en una po 
blación de 7.000 almas no se disponía de 
otros aspirantes que los incapacitados?» 
NOTIC IAS 
Los vinos se pagan en París, por el co-
mercio de reventa, á los siguientes pre-
cios: Procedencias de Narbona, de 30 á 35 
francos hectolitro; ídem del Rosellón, de 
27 á 35; ídem de España, de 35 á 43; ídem 
de Italia, de 40 á 45; ídem de Turquía, 
de 45 á 48; ídem de Grecia, de 48 á 50. 
Las ventas de vinos nuevos están reg-u-
larmente animadas en la Rioja Alta; pero 
para Francia se opera en muy pequeña 
escala; casi todo el caldo que se mide es 
con destino á las provincias de Alava, 
Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos, Palencia y 
Santander. 
He aquí los precios que rigen: Hermo-
silla, de 11 á 12 reales cántaro; San V i -
cente, de 7 á 17; San Asensio, de 6 á 12; 
Casalarreina, de 7,50 á 10,50; Cuzcurrita, 
de 9 á 9,75; Treviana, á 9; Briñas, de 8 á 
8,75; Cenicero, de 8 á 9; El Ciego, de 6 á 
19; Angunciana, de 8 á 10,50; Avalos, de 
7 á 12. 
En Noviembre último se han exportado 
por el puerto de Tarragona los siguien-
tes envases llenos de vino: 8.002 bocoyes, 
2.580 pipas, 930 medias, 1.520 cuartos y 
661 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1898, acusa una baja de 
3.429 bocoyes, 52 pipas y 8 medias, y un 
aumento de 624 cuartos y 323 octavos. 
La exportación de avellana sigue sien-
do grande por el mencionado puerto. En 
Noviembre último ha sido de 15.439 sa-
cos, contra 9.026 en el mismo período del 
año anterior. En cambio, la de almendra 
ha bajado en el mes último á 180 sacos, 
siendo así que en Noviembre de 1898 fué 
de 1.417 sacos. 
Ha fondeado en Alicante un vapor con 
cargamento de trigo, en su mayor parte 
destinado á Elche y Novelda. 
Varias Comisiones francesas han ad-
quirido en los términos de Albatera é i n -
mediatos, todas las partidas de vino que 
han encontrado, á seis reales cántara. 
El Ayuntamiento de Vitoria, en sesión 
de 29 de Noviembre últ imo, acordó ins-
taurar y celebrar á perpetuidad la fiesta 
del árbol en su término municipal. Este 
acuerdo, instado por el celoso ingeniero 
de montes del distrito de Navarra y Vas-
congadas, D. Juan de Mendivil, se ejecu-
tará en la segunda quincena de este mes, 
celebrándose la fiesta en el campo de Olá-
rizu, con asistencia de 500 niños. 
Dice un periódico de Bilbao que se 
agita allí la idea de construir un ferroca-
r r i l que ponga en comunicación directa á 
Oviedo, Santander, Bilbao é Irún, sin per-
juicio de extender con el tiempo la línea 
hasta Galicia. 
Este proyecto, 470 kilómetros de Oviedo 
á Irún, es ya de fácil realización, porque 
existen en explotación secciones que re-
presentan la mayor parte de la red. Como 
sólo se trata, pues, de atar cabos para que 
la línea sea completa, no dudamos que en 
breve ha de realizarse, y mucho más si 
consideramos las grandes iniciativas y 
capitales cuantiosos con que cuentan las 
personas (jue tienen en estudio este i m -
portantísimo proyecto ferrocarrilero. 
En la próxima semana comenzarán en 
la Rasa, término de Osma, las obras para 
la nueva azucarera que allí se proyecta 
construir. 
En el próximo mes de Abr i l se celebra-
rá en Murcia una Asamblea nacional de 
agricultores. 
Se han ampliado hasta 31 de Enero pró-
ximo los plazos señalados por el art. 62 
del reglamento de 29 de Diciembre de 1896 
para la rectificación de las cartillas eva-
luatorias de la riqueza rústica y pecuaria 
y formación del catastro de cultivos y re-
gistro de predios rústicos y ganadería . 
Los contribuyentes que tengan que en-
tablar alguna reclamación contra aque-
llos trabajos administrativos, deben apre-
surarse á utilizar este plazo que se les con-
cede, que por cierto es bien exiguo, para 
asunto de tanta importancia. 
Accediendo á lo solicitado por D Aqui-
lino Franca, de Tudela, como presidente 
de la Comisión gestora del canal de Lo-
dosa, la Diputación de Navarra acordó 
continuar prestando todo su apoyo para 
la construcción, con fondos generales del 
listado, del canal que derivando las aguas 
aei Lbro entre Lodosa j Alcanadre, ferti-
1 izase extensas comarcas de las provincias 
de Logroño, Navarra y Zaragoza, y reco-
mendar á la representación en Cortes de 
Navarra para que con todo empeño coad-
yuve al logro de la pretensión que aquella 
Comisión tiene presentada en el Congre-
so de los Diputados. 
Ayer salió de Zaragoza el Ingeniero 
agrónomo de aquella provincia, D. Jul ián 
Rivera, con objeto de girar visita de ins-
pección á varios pueblos, y terminar la 
Memoria con los datos referentes á la apa-
rición de la filoxera en algunos viñedos. 
La feria de Estella ha estado en el año 
presente muy desanimada. Unicamente 
se han hecho algunas ventas de ganado 
mular joven. 
Los ganados deben amillararse, por 
regla general, no donde habitualmente 
tienen la residencia sus dueños, como 
sucede en las grandes capitales, sino en 
los Municipios donde poseen sus respec-
tivas granjerias ó establecimientos agr í -
colas, dehesas y montes; pues no sólo 
existe la vecindad de hecho, sino también 
la de derecho, á itenor de la ley Munici-
pal, á favor de los que, sin residir habi-
tualmente en un término municipal, tie-
nen en él propiedades, granjerias, etc 
Así se ha resuelto por sentencia del Tr i 
bunal de lo Contencioso, publicada en la 
Gaceta de 9 de Octubre de 1899. 
Nos dicen de Lérida: 
«Anteayer tarde llamaron la atención 
de los que transitaban por la calle de 
Blondel, dos grandes rebaños lanares de 
la montaña aragonesa, que han bajado á 
invernar, por el gran número de tiernos 
corderitos que conducían.» 
En Italia han empezado á regir las nue-
vas tarifas españolas para el transporte en 
gran velocidad de paquetes agrícolas. 
La nueva tarifa comprende cuatro cate-
gorías de paquetes; hasta 5 kilogramos 
de peso, de 5 á 10 kilogramos, de 10 á 15 
kilogramos y de 15 á 20 kilogramos. 
Los recorridos son para dos zonas: me-
nos de 400 ó más de 400 kilómetros, pa-
gándose para éstas el doble. 
Las declaraciones de expedición se han 
reducido á la forma más sencilla, análoga 
á la de los paquetes postales. 
Las tarifas comprenden dos series: una 
para productos alimenticios y otra para 
mercancías y encargos. 
Los primeros aumentan de media en 
media lira para el recorrido hasta 400 k i -
lómetros, y de 80 céntimos á 2 liras para 
los recorridos superiores. 
Las tarifas de la segunda serie son de 
0,601, ó de 1,2 á 3,01. 
En la Vega de Granada no se ocupan 
hoy los agricultores más que de la reco-
lección de la remolacha para la fabrica-
ción del azúcar, cuyo rendimiento es su-
perior á cuantos se han conocido. 
Las 10 fábricas que allí existen no pue-
den moler tanto como los cultivadores 
quisieran entregar, para poder emprender 
luego las operaciones de siembra. 
La remolacha producida allí con la más 
rica semilla de Mr. Augusto Kuoche, de 
Wal lwi t r (Alemania), da un reudimiento 
medio de 50 á 55 toneladas por hectárea, 
teniendo una densidad de 7,50°, y una 
pureza en los jugos de 83 á 88 por 100. A l 
labrador se le paga por los 6o 35 pesetas; 
pero como por lo general pasa de 7,50°, 
viene á cobrar por tonelada 50 pesetas, lo 
cual considera ya remunerador yse ocupa 
poco de otros cultivos. 
En dicha comarca no se recoge apenas 
uva, efecto de haber acabado con las v i -
ñas la devastadora filoxera; pero los agri-
cultores se van animando á hacer planta-
ciones, creyendo que de aquí á diez ó doce 
años se ha de contar ya con una zona im-
portante de viñedo. 
Vemos con gran satisfacción que los 
capitales españoles, huyendo del lamín 
del cupón, van entrando en las industrias 
agrícolas, lo cual hade contribuir al pro-
greso y bienestar de nuestra desgraciada 
patria. 
Sabemos que se trata de establecer en 
Zaragoza una gran fábrica de ácido tár-
trico; y otras industrias derivadas de la 
agricultura están también en estudio para 
ver si pueden explotarse fácilmente en la 
región aragonesa. 
Telegrafían de Barcelona que el veteri-
nario de la Aduana de Port-Bou quemó 
1.210 gallinas, procedentes de Italia, que 
habían sido atacadas de cólera. 
Las restantes aves que formaban la ex-
pedición murieron en su mayor parte. 
La Junta de la Cámara Agrícola de Lé-
rida, á semejanza de lo hecho con los t r i -
gos, acordó en la última sesión celebrar 
un concurso de vinos, donde los coseche-
ros puedan exponer los vinos de la última 
cosecha. 
Las muestras deben remitirse en bote-
llas regulares, indicando por medio de 
tarjetones el nombre del cosechero y el 
término de donde proceda. 
El Alcalde ha dirigido una exposición 
á los Ministros de Gobernación, Hacienda 
y Fomento señalando las causas que ac-
tualmente hacen prever una carestía en 
las carnea de consumo, que se deberá sin 
duda á la desproporción en que se sacrifi-
can las terneras y corderos, y á la expor -
tación tan extraordinaria que se hace por 
los puertos de Galicia para la Colonia del 
Cabo y por Navarra para Francia, y les 
recomienda que, por los medios que esti-
me el Gobierno, se adopten las medidas 
convenientes para remediar este grave 
peligro. 
En California se ha formado una com-
pañía con un gran capital, cuyo negocio 
consiste en alquilar grandes manadas de 
patos á los agricultores para que limpien 
los viñedos de toda clase de insectos. 
El resultado obtenido hasta ahora ha 
sido excelente. 
En las subastas verificadas úl t imamente 
en los mercados ingleses, obtuvo la fruta 
valenciana los siguientes precios: 
Liverpool. — Cebolla, vendidos restos; 
ídem ordinaria, de 3 chelines 6 peniques 
á 4 chelines; ídem pequeña, de 4 chelines 
6 peniques á 5 chelines 6 peniques. 
Londres.—Cebolla ordinaria, de 3 che-
lines 9 peniques á 4 chelines 3 peniques; 
ídem pequeña, de 4 chelines 6 peniques á 
4 chelines 9 peniques; naranja, cajas de 
420, de 8 chelines 6 peniques á 10 cheli-
nes; grandes de 714, de 9 chelines 9 peni-
ques á 11 chelines. 
Muchas partidas llegan en mal estado. 
Dicen de Andújar que toma mal aspec-
to allí la crisis obrera, y se teme produzca 
serios disturbios. 
Recientes experiencias hechas en la 
provincia de Huesca comprueban que la 
vacunación en las reses lanares es de i n -
mediatos y efectivos resultados para la 
preservación del contagio varioloso. 
Varios ganados de Outiñena han pade-
cido la viruela, y aun cuando se han 
adoptado todo género de precauciones 
para contener los daños, las pérdidas han 
representado por lo general un 30 por 100. 
Un ganadero inteligente y celoso, de 
aquella localidad, vacunó 180 reses, y sólo 
cuatro muñeron . 
El dato es muy expresivo y digno de 
ser tomado en consideración por los due-
ños de ganados lanares de las zonas de 
pastoreos infestadas por la viruela. 
En el próximo mes de Abri l se realizará 
en Murcia, coincidiendo con los festejos 
que en dicha época del año allí se cele-
bran, una Exposición Agrícola, Industrial 
y Minera, con objeto de dar mayor impul 
so á las fuerzas productoras del país y dar 
á conocer en público concurso ios ele-
mentos que determinan su riqueza y aque-
llos otros que tanto pueden contribuir á 
su mejoramiento. 
Leemos en una revista italiana que las 
frutas y hortalizas se conservan durante 
largo tiempo con la turba en polvo, c i -
tando el caso práctico de patatas conser-
vadas por este procedimiento hasta el mes 
de Junio, que habían sido recolectadas en 
otoño. 
Los tubérculos contaban, por conse-
cuencia, ocho meses por lo menos y ha-
bían soportado las diversas influencias de 
los cambios de estación. No obstante esto, 
mientras que ordinariamente las patatas 
están sujetas en estos casos á deterio 
rarse, las conservadas con la turba no 
presentaban el más insignificante indicio 
de alteración. 
Los ojos estaban intactos, no se obser-
vaban vestigios de germinación como se 
advierte en las ordinarias de las localida-
des en que se conservan en silos. Las per-
sonas que ignoraban que la recolección 
se había verificado en otoño, creían en-
contrarse con patatas forzadas ó antici-
padas. 
Aplicadas á los nabos, á las cebollas y 
á los vegetales en general que germinan 
en primavera y desmerecen en su valor, 
ha dado los mismos resultados que con 
las patatas. Solamente se necesita, en 
absoluto, que la turba en polvo que se 
aplica, haya sido bien desecada antes al 
aire libre. 
Para la explotación del azúcar de remo-
lacha se ha constituido una Sociedad de-
nominada «Colonia agrícola é industrial 
del Duero», con un capital de tres millo-
nes de pesetas. Esta Sociedad ha compra 
do] una grandiosa finca de más de 1.000 
hectáreas de terreno, en su mayosía re-
gables, y podrá producir allí mismo, al 
pie de la fábrica azucarera, la remolacha 
necesaria para una elaboración muy cuan-
tiosa. Ya están encargadas las máquinas 
que minuciosamente ha analizado el ilus-
trado Ingeniero Sr. Mengotti, y en vías 
de construcción los grandiosos edificios 
que han de constituir ese nuevo templo 
de la industria, y el Consejo de adminis-
tración le forman: 
Presidente, D. Ramón Moliner; Vice-
presidente, D. Castro de la Mora; Vocales, 
D. Manuel Velasco, D. Alfredo Mengotti, 
D. Galo de Benito, D. Rafael Farias y don 
Prudencio Serrano. 
La Gerencia de la Sociedad estará á 
cargo del Consejero D.Rafael Farias, quien 
llevará la firma independientemente de la 
del individuo del Consejo de administra-
ción que éste designe. 
El edificio se levantará en la finca t i t u -
lada «La Rasa», término municipal de 
Osma y San Esteban de Gormaz (Soria), 
y el domicilio social estará en Valladolid. 
Del Diario de Huesca: 
«Como consecuencia de la fría tempe-
ratura que se deja sentir por la montaña, 
hace días que se ven pasar por nuestras 
calles las cabañas de ganado lanar, que 
bajan á la parte llana en demanda de los 
pastos de invierno. 
En general, el ganado se presenta bue-
no de carne y con abundante lana, lo cual 
es una esperanza para los ganaderos. 
Sin embargo, si no llueve pronto, las 
hierbas se agotaráu y será grande la difi-
cultad para mantener tanto ganado como 
se acumula en la parte baja de nuestra 
provincia y en la de Zaragoza.» 
Con objeto de establecer relaciones co-
merciales directas entre España y países 
de Africa y Oriente, se ha organizado en 
El Cairo una factoría con 14 subagencias 
en Alejandría, Kortum, costas del mar 
Rojo, Siria, Palestina, Túnez y Tripol i-
tania. 
Estas agencias se ocuparán de la impor-
tación y exportación directa, entre Espa-
ña y los mencionados países, de todos los 
productos naturales é industriales. 
Las agencias de la Compañía Transat-
lántica recibirán las muestras destinadas 
á la Exposición establecida en El Cairo, 
libre de pago de todo fiete. 
Por este medio serán debidamente 
apreciados en estos países los productos 
españoles, casi desconocidos á causa de 
haber sido importados siempre con marca 
extranjera. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
París á la vista 28 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 30 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ALAVA) 
DE LOS HERSDEBOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za wá* afta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S I N L A E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. , w J -o 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas O.ib 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A v ^ m u y importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
A LOS YINICULT0RES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Tonino enántico.—Eficaz 6 inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL A VINAGRAN IENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
Cnltívo de la rem olacha 
D E S T I N A D A Á L A PRODUCCIÓN D E A Z O C A R 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión ag r í co la en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGMCS mimm 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S D E ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero. D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hag-an. 
LIBRERIA AGRICOLA NACIONAL Y E X T R A M i 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
M A Y O R Y F U E R T E S 
EXPORTADORES DE PAJA 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VENTA IMPORTANTE 
Por -no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Lus Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Polanco ( provincia de Palencia ) , 
AMUSCO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL SR. D. umm mm 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURiCALDAY, ECHEVARRIA Y C.a 
E N B I L B A O 
VINOS T I M O S Í 1 1 S DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Administador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS D E L A N A V A D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rusticas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NÍCA DE VINOS Y CEREALES. 
V I D E S AMERICANAS 
LA VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
V E N T A P E B A R R A D O S D E A l i T K N T l C I D A D G A R A N T I D A 
i LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas m i l . 
Riparia Gloria, Solonis Gig-ante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. X Rnp. números 101-14, 3.306, 
3.309, yMourvedrexRup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, á 180 pesetas mi l . 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.-Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse atdlog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu 
MADRID 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E M 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, ms barras que unen los platos quefor-
man^el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
(PRIVILEGIOS A. N O B E L ) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPERFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por machos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
ANO XXII CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S AÑO XXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agr ícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
V I G E N T E MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
II. 
H A R O ( R I O J A ) 
S U C U R S A L E S EN HUESCA (ARAGÓN) Y HUELVA (ANDALUCÍA) 
VENTA \ ALQUILER DE PIPAS 
VINOS F INOS D E RIOJA 
Depositarios exclusivos para España de los productos enológricos 
R O U I L L O N de P a r í s 
[.CLARIFICANTES, ANTIPERMENTOS, REGENERADORES 
Curación de todas las enfermedades de los vinos 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido, de.. . . 5.500 tona. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.600 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LI'NKA DB PUEBTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARÍA. 
E l 13 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, su capitán D. José Trivisarrospe, admitiendo carga y pasajeroi, 
sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de meior manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada coa 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., 6 higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para ia molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCEUNO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
3 
SUCESORES DE AMADOR M l F f E R 
¡fl ingenieros y construc-
¡¡g tores de máquinas para 
¿5 la agricultura y para la 
t£ industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
¿¡ han concurrido, con di-
•£ plomas de honor, meda-
¡S las de oro, de plata, de 
* ronce, etc. BARCELONA 
¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en S 
jg Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á S 
^ Druzo • 
|¿5 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
ifl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y i mano. £ 
¿5 Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡5 
ifl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. £ 
jjg Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
^ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar | 
ifl los productos de la tierra. 
' Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
ta ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
ifl sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Sfl Tomas ó válvulas para vapor 6 agua y de paso. Completo surtido de to-dos diámetros y formas. 
•H Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diploma* de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor-Otranté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
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O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DB LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
tracnosis; erlnosis, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, olados-
porium, septosporlum, septogyiindrium 7 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. ^ 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de I'lio Spanisli Wine cask ompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
ciases. 
S u c u r s a l e s CD M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del ¡ 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J Q O X J J V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
tas siguientes razones: l.0, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.", au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
los puntos más importantes, 
impidiéndole de torcer ó de 
....pies ensayos hechos en los últimos 
anos por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal couteuida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni dismiuujendo, pues, su cantidad. 
Se desean representimtes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nico/aí.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W- CrOUS. Cal le Em-
blanc, 8, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA : 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIONJ 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España » 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. , . 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injertos de las especies y variedades ra 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. toda» 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la recou8t?tu.clo°r^" 0pea 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde Ja vw suw v 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confian». 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNfiR'A 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, » 
correo, á quien los pida. 
